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ABSTRAK
Keberadaan tata kelola administrasi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kesatuan Bangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal perlu dilakukan penataan dan penertiban, sehingga perlu
ditetapkan kriteria persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap organisasi kemasyarakatan. Upaya ini 
dilakukan mengingat perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan khususnya di Kota Tegal cukup
pesat,  hal ini sebagai wujud dari meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tugas akhir ini menerapkan suatu sistem informasi
untuk menentukan kelayakan sesuai kriteria pendaftaran organisasi kemasyarakatan. Sistem informasi ini
diharapkan dapat membantu Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal
dalam menentukan masalah yang dihadapi pada saat proses pendaftaran organisasi kemasyarakatan layak
atau tidak layak.Metode yang digunakan sistem informasi untuk menentukan kelayakan sesuai kriteria
pendaftaran organisasi kemasyarakatan ini dengan menggunakan dua metode yaitu : metode AHP untuk
keakuratan perhitungan kelayakan dan metode prototype yang digunakan untuk pengembangan sistem.
Kata Kunci : sistem informasi, kelayakan pendaftaran organisasi masyarakat, kriteria pendaftaran
organisasi masyarakat, metode prototype, metode ahp
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ABSTRACT
The existence of the governance of registration in the Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Tegal need to do the arrangement and control, so need to set the criteria that must be met
for any social organization. This work is done in view of the growing amount of social organization,
particularly in Tegal quite rapidly, it is as a form of increasing public participation in the implementation of
government activities and community development. This final project implement an information system to
determine eligibility according to criteria of social organization registration. This information system is
expected to help the Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat in determining the
problems encountered during the process of registration of social organizations feasible or not feasible. The
method used to determine the feasibility of information systems according to the criteria of this social
organization registration by using two methods: AHP method for the accuracy of the calculation of the
feasibility and prototype method is used for system development.
Keyword : system information, mass organization eligibility, mass organizations registration
criterias, prototype methods, AHP methods.
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